




Sap)!l - Perancangan Pro1ek Pembangunon
Hasa : [3 jam]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan inl mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peper1ksaan Inl.
Jawab ~ darlpada enam soalan-50~lan berikut. setiap 80alan
mengandungi markah yang sama. Tulisan KABUR dlkenakan potonqari
markah.
1. Bincangkan rasional analisis kos faedah 8051a1 sebaqai satu
kaedah penilaian projek-projek pembanqunan.
(100 markahJ
2. (a] Ber! definisi kriteria-krlterla penllalan berlkut:
i. Tempoh Sayar Balik
11. Kadar Pulanqan Dalam
iii. Nila1 Kinl Berslh
(bJ Deogan rlnqkas bincang secara bandingan kebalkan dan
keburukan kaedah-kaedah tersebut.
[100 markahJ












(el Je1askan maksud kadar keutamaan masa 50s1a1. Apa dla
sumber-sumber k@utamaan masa perseorangan (personal)
(100 markah]
4. Satu masa1ah da1a. penl1alan sos1a1 projek-projek pembangunan
dl negara-negara membangun berpunca dari masalah penyimpangan
harqa pasaran (pasaran produk) darlpada koe sut (pasaran
faktor). Blncanqkan sebab-sebab utama terjadinya
penylmpanqan-penyimpanqan tersebut.
[100 markah)
5. Tulis nota-nota rlngkas tentang konsep-konsep berlkut:
(al Rialko dan ketldaktentuan
(bl PERT dan CPH (Teknlk Penye.akan & Penllalan Projek dan
Kaedah Laluan Genting)
[el Harga bayangan dan ketidaksempurnaan pasaran
[100 markahJ
6. "Satu sistem perhubungan manusia yang memuask~n adalah
penting bagi kejayaan pelaksanaan sesebuah projek. Untuk
mencapal perhubungan manusia yang memuaskan da1am sesuatu
environmen projek" pengurus projek mestl mengendallkan
masalah dan cabaran yang berkalt dengan kuasa, orlentasl,
motivasl dan kumpu1an berfungsian". Blncang pernyataan
tereebut.
(100 markahl
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